



























































































































































































































































































































































































































































































































































































［ 4］　中国第一歴史檔案館蔵『康熙朝満文朱批奏摺』全宗号 508/4-92・案巻号 149，佛倫・農業・雨
雪糧価，1353-1355頁。
［ 5］　中国第一歴史檔案館蔵『康熙朝満文朱批奏摺』全宗号 508/4-92・案巻号 150，佛倫・農業・災
情，1368-1376頁。
［ 6］　中国第一歴史檔案館蔵『康熙朝満文朱批奏摺』全宗号 508/4-92・案巻号 144，佛倫・財政・田
賦（地丁），1170-1186頁
［ 7］　中国第一歴史檔案館蔵『康熙朝満文朱批奏摺』全宗号 508/4-92・案巻号 148，佛倫・農業・屯
墾耕作，1336-1343頁。
［ 8］　中国第一歴史檔案館蔵『康熙朝満文朱批奏摺』全宗号 508/4-92・案巻号 145，佛倫・財政・田
賦（漕糧），1198-1212頁。
［ 9］　追記：本稿は，2016年 1月 22日，学習院大学にて開かれた「東アジア史特別講演会」での報
告「康熙年間の満文史料からみた西安周辺の気候・災害・農業・水利」に基づいて執筆したもの
である。筆者は当初内田直文氏の論文を知らず，内容に若干の重複が発生してしまったが，これ
は筆者の注意不足であり，反省の念を抱くものである。読者の皆様には，ご了承を頂ければ幸い
である。
（サイ　コウ　　復旦大学歴史地理研究中心副教授）
